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多方力量的互动与博弈
——论中共旅欧党团组织的筹建过程 *
贾 凯
【摘  要】学术界对于“中共旅欧党团组织筹建”的研究，侧重个别人物在其中的贡献或影响，较少涉及其筹建过程以
及多方力量的互动。中共旅欧党团组织的筹建过程是多方力量互动与博弈的必然结果 ：考察勤工俭学生的赴法动机、勤工
俭学实践的发展状况、法国政府对勤工俭学生的态度、共产国际的救济与引导、个别“布道者”的组织协调等，这个历史
现象显示了中共早期组织发展的复杂性。
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中共旅欧党团组织是中国共产党初创时期
的一支“劲旅”，其中蔡和森、赵世炎、周恩来
等人回国之后成为中国共产党的中坚力量，邓
小平、李富春等人后来也成为中国共产党和中
国革命的重要领导人。①这些留法青年是如何
接受马克思主义？蔡和森于 1920 年夏提出建
立“中国共产党”，为何旅欧共产主义组织迟至
1922 年 6 月才正式成立？共产国际及其领导的
法共、德共是否介入了中共旅欧党团组织的筹
建过程？本文基于报刊、书信、回忆录等文献，
对以上问题作一初步的探讨，揭示中共早期组
织筹建的复杂性。
一、留法勤工俭学——中共旅欧党团筹建
的历史背景
中共旅欧党团组织是留法勤工俭学运动的
“衍生物”，这场运动的组织者是李石曾、蔡元培、
张静江、吴玉章等人。其中李、张二人是 1901
年随清政府驻法公使孙宝琦赴法的官费留学生，
吴后来作为辛亥革命“功勋学生”而官费赴法留
学。1903 年，李石曾与吴稚晖、褚民谊三人在
法国试行俭学 ：“同居宿，试验节俭之生活，减
于普通之生活一倍 ：每月房租十五佛郎，饭费
六十佛郎。……是年，蔡孑民君与自费同学数人
留学于柏林，亦实行俭学。”②之后有感于法国
* 基金项目：中国博士后科学基金第 60 批面上资
助（编号：2016M602077）；2017 年度教育部人文社会
科学研究青年基金“留法勤工俭学群体对中国共产党国
民革命话语体系建构的探索及其当代价值研究”（编号：
17YJC710030）。
①相关研究成果主要有王永祥等：《中国共产党旅
欧支部史话》，中国青年出版社 1985 年版；陈三井：《旅
欧教育运动：民初融合世界学术的理想》，台北秀威资
讯科技有限公司 2013 年版；吴时起：《中国共产党创
建时期的一只劲旅——留法勤工俭学运动和中共旅欧
支部的共产党员》，《哈尔滨工业大学学报（社会科学
版）》2007 年第 4 期；侯均初：《周恩来同志与中共旅
欧支部》，《学习与思考》1982 年第 1期；王永祥：《关
于中共旅法小组和旅欧支部》，《史学月刊》1983 年第 3
期；霍益萍：《法国政府对留法勤工俭学运动的立场和
态度》，《近代史研究》1997 年第 1期；葛夫平：《法国
政府与留法勤工俭学运动》，《社会科学研究》2009 年第
5期；鲜于浩、田雪梅：《赵世炎与旅欧党团组织的建
立》，《四川大学学报（哲学社会科学版）》2002 年第 4期；
王元年：《赵世炎与“中国少年共产党”》，《史学集刊》
1983 年 第 4 期；John Kong-cheong Leung. The Chinese 
Work-Study Movement[D]:[Ph.D.dissertation] . Providence 
:Brown University, 1982 ；Levine M. The Diligent-Work 
Frugal-Study Movement and the New Culture Movement[J]. 
Republican China, 1986, 12(1): 67~88。学者主要从留法勤
工俭学运动本身，法国政府、李石曾等人与勤工俭学运
动的关系，以及蔡和森、周恩来、赵世炎与中共旅欧组
织的成立与发展这三个方面考察，较少涉及多方力量的
互动。
②旅欧杂志社编：《旅欧教育运动》，台湾“中央研
究院”近代史研究所 1996 年版，第 49页。
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社会牛奶供不应求的情况，李石曾预感豆制品
在法国会有很好的销路，从而萌生了创办豆腐
公司的想法。1908 年，李石曾在巴黎创办了一
家豆腐公司，出售的豆制品受到巴黎社会各界
的欢迎。①随着生产规模的扩大，从国内招募的
工人因文化水平较低不能满足生产的需要，李
石曾决定在工人中试行“以工兼学”，即“工作
之余，从事习课，于中法文及普通科，皆所讲
习。”②这一旅法华工教育的试验取得了初步的
成功。1912 年，吴稚晖、李石曾、张静江、齐
竺山等人在北京发起成立了“留法俭学会”。从
“留法俭学会”颁布的《留法俭学会简章》可以
看出，该机构教育救国色彩浓厚 ：“改良社会，
首重教育。欲输世界文明于国内，必以留学泰
西为要图”，“今共和初立，欲造成新社会新国
民，更非留学莫济。”③李石曾等人提倡留法俭
学，而不是赴美、赴日留学，有其“融合世界
学术”的考虑 ：“扭转自清华留美以来‘美雨压
倒欧风’的留学热潮，让欧美学术运河平均输
灌，其终极关怀在沟通东西文明，融合中外学术，
另创一种新文明，为人类开一新纪元。”④很显然，
①旅欧杂志社编：《旅欧教育运动》，第 49页。
②旅欧杂志社编：《旅欧教育运动》，第 50页。
③旅欧杂志社编：《旅欧教育运动》，第 50-51 页。
④陈三井：《孙中山与近代法国》，《近代史研究》1997 年第 2期。
* 资料参考周永珍：《留法记事：二十世纪初中国留法史料辑录》，国家图书馆出版社 2008 年版，第 207-358 页；
陈三井：《旅欧教育运动：民初融合世界学术的理想》，台北秀威资讯科技有限公司 2013 年版，第 60-66 页，183-184 页。
留法勤工俭学的目的是以较少的花费感受法兰
西文明的熏陶，活动属于中法两国的教育文化
交流性质，但是从留法勤工俭学运动的走向来
看，这项运动远远超出学术或教育的范畴。
从李石曾等人创办“留法俭学会”等机构
再到“留法俭学运动”的发展，这场运动还属
于文化教育活动的范畴，即便后来发展到“留
法勤工俭学”，其实质仍然是“教育救国”，仅
仅是降低了留学的经济门槛而已——力求通过
做工积累一定储备金为求学做准备。当时中国
教育不发达，中等知识分子求学和工作困难，
因此李石曾等人提倡的花费较少、能够接受法
兰西教育的“留法勤工俭学”自然受到青年的
追捧。其时“劳工神圣”思想影响很大，勤工
俭学实践恰好符合这一思潮。这场具有“融合
世界学术”理想的运动，于 1919—1921 年间成
为一场全国性潮流，约两千名中国青年踏上法
兰西这片土地。其中后来成为中共旅欧党团组
织主要成员的青年的赴法动机也不尽相同，据
不完全统计，情况如下表。
姓名 生年 赴法时间 籍贯（时称） 赴法原因
袁子贞 1887 1916.6 直隶京兆 赴法华工
林  蔚 1898 1919.3.17 湖南湘潭 赴法勤工俭学
王若飞 1896 1919.10.16 贵州安顺 寻求救国道路
李维汉 1896 1919.10.31 湖南长沙 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
李富春 1900 1919.10.31 湖南长沙 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
郑超麟 1901 1919.10.31 福建漳平 家境贫寒，无力升学，半官费学生赴法勤工俭学
贺  果 1896 1919.10.31 湖南邵东 有提高科学文化水平的愿望，但家境贫寒，无力升学
李卓然 1899 1919.11.22 湖南湘乡 学习先进的科学技术、发展实业来拯救苦难的祖国
尹  宽 1897 1919.11.22 安徽桐城 高语罕支持、族人赞助和华法教育会安排赴法勤工俭学
聂荣臻 1899 1919.12.9 四川江津 受五四运动影响，寻找富国强兵的道路
蔡和森 1895 1919.12.25 湖南湘乡 个人发展（求学），做革命的社会运动
向警予 1895 1919.12.25 湖南溆浦 学习与考察教育事业
中共旅欧党团主要成员赴法情况统计表 *
（女）
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姓名 生年 赴法时间 籍贯（时称） 赴法原因
蔡  畅 1900 1919.12.25 湖南湘乡 留法勤工俭学，争取女界之进化
熊  雄 1892 1919.12.25 江西宜丰 曾参加辛亥革命、二次革命和中华革命党，赴法求学
陈延年 1898 1919.12.25 安徽怀宁 受无政府主义影响赴法勤工俭学
陈乔年 1902 1919.12.25 安徽怀宁 受无政府主义影响赴法勤工俭学
熊  锐 1894 1920.5.9 广东梅县 赴法勤工俭学，学成报国
赵世炎 1901 1920.5.9 四川酉阳 赴法求学及寻找救国道路
任卓宣 1896 1920.6.25 四川南充 族人及张澜资助赴法勤工俭学
刘伯坚 1895 1920.6.25 四川巴中 赴法勤工俭学，学成报国
邓小平 1904 1920.9.11 四川广安 赴法勤工俭学，学成报国
周恩来 1898 1920.11.7 江苏淮安 因领导学生运动被开除，考察欧洲、寻求救国道路
郭隆真 1894 1920.11.7 河北大名 因领导学生运动被开除，考察欧洲，寻求救国道路
傅  钟 1900 1920.11.7 四川叙永 赴法勤工俭学，学成报国
张申府 1893 1920.11.24 河北献县 赴里昂中法大学任教，兼有筹建中共旅欧组织的任务
刘清扬 1894 1920.11.24 天  津 赴法学习与考察，寻求民族出路
有几个特例值得注意 ：袁子贞是作为华工
被征召到法国的，此后成长为中共旅欧党团组
织和旅法华工的领袖 ；蔡和森更大程度上是为
寻求救国道路，到欧洲研究各种主义而赴法 ；
周恩来、郭隆真则因领导学生爱国运动被开除
学籍，遂赴法求学。总体来看，大多数青年是
因国内升学机会少且花费不菲，留法既能接受
欧洲文明又花费相对较少这两大因素而赴法，
这与李石曾、蔡元培等人的初衷也是一致的。
大部分青年为求学而赴法，这也决定了中共旅
欧党团组织的筹建过程充满了复杂性。
二、蔡和森、张申府——中共旅欧党团组
织的早期“布道者”
蔡和森是留法勤工俭学生中最早的马克思
主义者。蔡和森携家人于 1919 年 12 月赴法，
母亲葛健豪、妹妹蔡畅的劳动（做湘绣）使其
暂时不用为生存问题而忧虑。蔡和森凭借一本
《法华字典》，通过“猛看猛译”法共《人道报》、
马列主义以及各国革命运动的小册子而自学，
成为勤工俭学生中最早的马克思主义者。①蔡和
森在 1918 年 7 月时已了解列宁的学说，当时将
列宁、茅原华三二人相提并论可见蔡的认识还
较为浅显 ；通过自学，于 1920 年 8 月明确表示 ：
“我近对各种主义综合审缔，觉社会主义真为改
造现世界对症之方，中国也不能外此。”② 8 月
13 日，蔡和森在给毛泽东的信中提出 ：“我认
为现世界不能行无政府主义，因为现世界现有
两个对抗的阶级存在，打倒有产阶级的迪克推
多，非以无产阶级的迪克推多压不住发动，俄
国就是明证。……我以为先要组织党——共产
党。因为他是革命运动的发动者、宣传者、先
锋队、作战部。”这标志着蔡和森完全转向俄国
式革命道路，成为勤工俭学生中第一个马克思
主义者，并准备筹组共产党组织。据目前已发
现资料来看，较难判断蔡和森对李石曾等人及
其宣扬的无政府主义的态度，但是从蔡和森积
极组织湖南学生赴法勤工俭学这一点来看，蔡
和森赴法前可能或多或少受到李石曾等人的影
响，但是并不是无政府主义的信徒，毕竟当时
他更推崇墨子的主张。
1920 年 2 月，李富春、李维汉等人在法国
组织成立了“勤工俭学励进会”，简称“工学励
进会”。这是一个无政府主义互助性质的团体，
向往“社会主义和共产主义的美妙远景，对于
那种没有人剥削人、人压迫人，人人劳动，人
①李维汉：《回忆与研究》上册，中共党史出版社
2013 年版，第 12页。
②《蔡和森文集》，人民出版社 1980 年版，第 50页。
（续表）
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① 李维汉：《回忆与研究》上册，第 10-11 页。
②《怀念蔡和森同志》，湖南人民出版社 1980 年版，
第 43页。
③清华大学中共党史教研组编：《赴法勤工俭学运
动史料》第 3册，北京出版社 1981 年版，第 415-416 页。
④贺培真：《留法勤工俭学日记》，湖南人民出版社
1985 年版，第 40-41 页。
⑤《英法共产党——中国改造》，《新青年》第 9卷
第 3号，1921 年 7月 1日。
⑥陈纪莹：《近代中国丛书：一代振奇人  李石曾
传》，台北近代中国出版社 1984 年版，第 145 页。
⑦ [ 美 ] 舒衡哲著，李绍明译：《张申府访谈录》，
北京图书馆出版社 2001 年版，第 125 页。
人读书，平等自由的境界，觉得非常新鲜、美
好，觉得这就应该是我们奋斗的目标。”① 8 月
初，“工学励进会”改名为“工学世界社”。10 月，
“工学世界社”在蒙达日公学召开会议，蔡和森
应邀出席。据唐铎回忆 ：“和森同志在会上几次
发言，非常有说服力，大部分社员表示接受他
的见解，赞成马克思主义，实行俄国式社会革
命。”②郭春涛的回忆也印证了这一点 ：“和森则
以洋洋数万言《论马克思主义与中国》之文字，
贴于会场壁上作宣传……当时两条路线的争论，
互不相下，几至停会。”③ 12 月 27 日，工学世
界社年会召开，蔡和森出席会议并宣扬无产阶
级专政和社会革命，批判了无政府主义。29 日，
会议表决宗旨时各位成员“对现社会都不满足，
都以为要革命才行。”④可见，在蔡和森的影响
下工学世界社成员开始转向马克思主义。
张申府的情况与蔡和森不同，张申府是作
为里昂中法大学的中方教师而赴法。1920 年 10
月，张申府与李大钊创建了北京共产主义小组，
11 月赴法时陈独秀委托其在法国发展党员。张
申府于 1920 年 12 月赴法，此后创建了中国共
产党巴黎共产主义小组，成员有刘清扬、周恩
来、赵世炎、陈公培。这个党小组的成员无蔡
和森，据已有资料来看，张申府并不认可蔡和
森“马克思主义者”的身份。1921 年 6 月 12 日，
张申府致信陈独秀表示 ：“留法勤工俭学的学生
中相信马克思的很有，但未必真懂得、真感着
非革命不可，真肯以生命来换。”⑤张申府的批
评对象恰恰是以蔡和森为代表的蒙达日派青年，
认为他们不懂马克思主义，也不敢为革命献身。
张申府的态度固然有偏见成分，但是当时在法
中国勤工俭学生的外语能力普遍较差，他们只
能借助法华辞典、法华字典阅读《共产党宣言》
等小册子和法共的《人道报》，“旋翻字典，旋用
红铅笔注中国字于法文字之旁，注得密密杂杂，
仍不能懂得其中许多句子的意义。”⑥这固然说
明当时中国旅法共产主义者思想尚属幼稚，也能
体现出他们学习马克思主义理论的毅力和决心。
旅法时期张申府大量阅读各种书报，对马
克思、黑格尔、希伯德、爱因斯坦、弗洛伊德
等人的思想均产生浓厚兴趣，撰写任何想到的
题目，“孜孜不倦地告诫他的同志思想革命必须
和社会革命同步并进。”⑦张申府的兴趣与其说
是政治，不如说是学术。负有发展党员任务的
张申府与自觉发展党员的蔡和森个性不同，二
人之间的矛盾也影响了中共旅欧党团组织的筹
建进程。1923 年发生的中共旅欧党团组织“开
除张申府”事件更进一步说明 ：中共旅欧党团
组织成员对于张申府以党团组织创建者身份自
居、却又不积极开展党团组织的发展事务，是
极为不满的。蔡和森作为勤工俭学生中的第一
个马克思主义者积极到各派组织中发展成员，
与被派遣到勤工俭学生中建立共产党组织的张
申府的“消极怠工”形成了鲜明的对比。作为
“布道者”的蔡和森、张申府原本应该加快中共
旅欧党团组织的筹建进程，二人的矛盾却又推
迟了这一进程。
三、“生存”与“求学”的困境：勤工俭
学生走向联合的现实因素
第一次世界大战后，法国爆发了严重的经
济危机，本国工人约有 150 万人失业。勤工俭
学生受之影响有工可做的人仅为总数的 1/4，大
部分人只能依靠华法教育会发放的维持费勉强
度日。当时法国物价上涨到惊人程度，住房、
衣服、伙食、交通等花费普遍涨至战前 4 倍，
学校学费上涨幅度相对较小，但是也几乎达到
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翻倍程度。就连生活较为宽裕的官费生也认为
“学费既经补扣，生活又愈加昂，直接影响于衣
食，即间接影响于学业，同人所不能堪也。”①
据《华工旬刊》报道，当时巴黎、圣埃蒂安等
地勤工俭学生几乎完全失业。其时在法的勤工
俭学生数量已近 2000 人，形势十分严峻。大部
分勤工俭学生经济条件有限，很多人变卖家产
赴法，此时积蓄大部分已经花完，有的勤工俭
学生入学无钱、无工可作，又“羞见故乡父老”，
甚至选择自杀。②争取北京政府、华法教育会的
生活救济、提供入学机会是在法失业、失学青
年的首选。
在这种情况下，华法教育会的态度及其救
助能力成为勤工俭学能否继续的关键。1921 年
1 月 12 日、16 日华法教育会连续两次发出通告，
宣布与勤工俭学生脱离经济关系，这几乎意味
着留法勤工俭学运动的终结。《通告》发布后，
在法勤工俭学生在争取官方资助还是继续勤工
问题上发生了激烈争论，并由此形成对立的两
派，即蒙达日派与勤工派。蔡和森、李维汉是
蒙达日派的实际领导人 ；勤工派则以赵世炎、
李立三为代表，后一派认为勤工俭学的困难在
于“不会作工”，“吾人终信勤工俭学具有可能
性……劳动自治，亦足自豪，终胜仰人生活不
事生产者。”③两派的根本分歧是不改变社会制
度的条件下，勤工俭学这种“工读主义”主张
是否可行。蒙达日派学生为争取生存权、求学
权于 1921 年 2 月 28 日发动了请愿运动，史称
“二·二八”运动。这次运动后，中、法政府达
成共识，暂时向这些中国青年发放维持费。
“二·二八”运动之后，两派开始谋求联合
成立统一的共产主义组织。赵世炎、李立三等
人反复磋商后，认为蔡和森、李维汉等人都信
仰马克思主义，应当团结他们。不久之后，赵
世炎特意赴蒙达日与蔡和森商谈了 3 天。经过
这次长谈，蒙达日派与勤工派的分歧消解，双
方表示 ：停止争论，今后共同研究，一致行动。
赵世炎返回后向李立三等人传达了会谈结果，
成员普遍认为有加强勤工俭学领导的必要，遂
写信给蔡和森提议成立统一的组织——共产主
义同盟。蔡和森收到信后表示希望两派联合成
立新组织，名称为“中国少年共产党”。因郭春
涛反对，工学世界社内部未达成共识。7 月 24、
25 日，工学世界社专门开会讨论这一问题，支
持和反对人数各半，只能维持现状。工学世界
社内部的分歧与不统一，在客观上延缓了勤工
俭学生中统一的共产主义组织的筹建。不过可
以看出，至 1921 年 7 月，赵世炎、李立三还没
有完全抛弃“工读主义”主张，工学世界社成
员的信仰也不完全一致，很多人仍然深受李石
曾等无政府主义者的影响。这说明中共旅欧党
团组织成立的时机还不成熟，现实的生存、求
学困境迫使这些走投无路的中国青年联合起来，
思想信仰的不一致又使得这一联合的过程困难
重重。
四、法国政府、北京政府和共产国际的不
同态度——中共旅欧党团组织成立的“催
化剂”
留法勤工俭学生在勤工俭学是否可行、要
不要建立统一的共产主义组织等问题上的分歧，
使得党团组织的筹建陷入了停顿状态。“拒款”
斗争、“占领里昂中法大学”两大事件的发生客
观上改变了这种情况。1921 年 6 月，北京政府
为扩大内战计划向法国政府借款，特派朱启钤、
吴鼎昌赴巴黎与法国政府商谈具体事宜。④周
恩来、赵世炎得知消息后，组织在法的中国青
年召开了两次拒款大会。法国政府怕失态扩大，
①《留法学生请加学费书》，《时报》1920 年 5 月
20-21 日。
②《俭学生归国自经遇救》，  《民国日报》1921 年
3月 9日。
③周恩来：《留法勤工俭学运动之大波澜》，天津《益
世报》1921 年 5月 19 日。
④朱启钤在采访中说：“当时中法实业银行，基础
动摇，法国方面希望中政府发行三万五千佛郎之国库券，
为之维持，并允由中法实业银行，供给借款五千万佛郎
于中政府，以为交换条件。”参见《朱启钤关于中法借
款之声辩》，《时报》1921 年 9月 3日。
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只得宣布暂缓借款。但是，旅法华人的这次爱
国斗争伤害了法国政府和资本家的利益，令他
们十分不满。实际上，“二·二八”运动之后北
京政府已打算停止向在法国的勤工俭学生发放
维持费，要求法国政府把无书可读的青年遣送
回国，但是法国政府出于在这些青年中培植“亲
法势力”的考虑，要求北京政府与法方联合维
持这些青年的生活，之后北京政府并未按照约
定转来维持费，因此法国政府是勤工俭学生所
获取的“维持费”的唯一来源。法国政府在 9
月 6 日①宣布 ：从 9 月 15 日起停止向中国学生
发放每月 150 法郎的生活救济金，其它费用 10
月 15 日之后也一律停止发放。北京政府早已不
向这些青年发放救济金，法国政府态度的改变
使得在法青年几乎陷入生存的绝境。
生存遇到困难的同时，勤工俭学生的求学
问题也无法得到解决。李石曾作为勤工俭学运
动发起者，并没有逃避和推卸责任，而是积极
寻求办法。李石曾积极与中、法两国政界人士
协商，希望利用庚子赔款解决在法中国青年的
求学问题。李石曾在接受《旅欧周刊》记者采
访时曾明确说 ：“拟用赔款一部分，创设一中西
大学，使学生同居共囊，以少数资斧，求高深
学问……现在中国学生来者甚多，法政府极为
注意，自应有相当辅助，故如何筹费，如何选生，
事属创办，尤为重要。”②中、法两国政府在里
昂合办的中法大学原本是在法中国青年求学的
唯一希望，然而“制造高等学者，不是制造普
通学者……在预科，便要英法文兼通 ；将来里
昂海外部制造成功的学者，做起得力教授来，
就是要要求他用英语教授”③的办学宗旨说明该
学校不是为勤工俭学生而开办。吴稚晖等人在
中国国内为里昂中法大学筹资时，又或多或少
地提及该校可以“解决在法勤工俭学生的求学
问题”，但是具体操作中改变了李石曾的办学方
针，竭力排斥勤工俭学生。因此，当听到吴稚
晖等人从国内招收的学生即将到达里昂时，“无
学可上”的中国青年十分愤怒，希望争回“里大”。
9 月 21 日，蔡和森、赵世炎、李立三等 125 名
青年占领了“里大”校舍，后被里昂警察逮捕、
驱逐回国，其中赵世炎侥幸逃脱。
“里大”事件后，李石曾也试图介绍勤工
俭学生到比利时、瑞士读书，将困难青年安置
在华侨协社、豆腐公司等处，每天发放救济费 ；
迅速回国向政府、民间人士寻求资助，但是他
的努力无异于杯水车薪，无法解决整个运动的
困境。④留法勤工俭学运动是一场中法两国民
间人士发动的教育文化交流运动，但是两千名
左右中国青年滞留法国，北京政府显然不能置
身事外。但是北京政府采取的是一种消极的处
置办法。早在勤工俭学生赴法成为潮流、人满
为患时，北京政府教育部只是一再要求各地暂
停学生赴法。“里大”事件之后，被遣返回国学
生向北京政府、广东政府以及地方当局呼吁寻
求救助，但是各方政府对此支持不多，实际上
真正发挥作用的是华法教育会、华法学务协会，
他们在其中充当了政府与勤工俭学生、社会各
界的纽带。⑤总之，“拒款”斗争、“里大”事
件分别断绝了留法中国青年的“生存”、“求学”
希望，这些家庭条件并不宽裕的青年也不甘心
一事无成而回国 ；原本对法国充满好感的中国
青年彻底认清了中国、法国等资本主义政府的
本质，认识到社会进步必须以彻底地推翻现存
的资本主义制度为前提。
蔡和森、李立三等青年领导人被驱逐回国，
之前还对工读主义抱有幻想的青年大量转向马
克思主义，力图实现社会问题的“彻底”解决。
共产国际、法共、德共及其“同路人”对于这
些走投无路的中国青年的思想引导、生活救济
①有人回忆是 9月 3日。参见清华大学中共党史教
研组：《赴法勤工俭学运动》第 2册，北京出版社 1980
年版，第 551 页。
②台湾中国国民党中央委员会党史委员会编：《李
石曾先生文集》下册，1980 年版，第 233-234 页。
③陈三井编著：《民初旅欧教育运动史料选编》，台
北秀威资讯科技有限公司 2014 年版，第 257 页。
④公孙訇：《李石曾与留法勤工俭学运动》，《近代
史研究》1992 年第 4期。
⑤肖志伟，李永春：《1921 年被遣返回国留法勤工
俭学生救助述论》，《江西社会科学》2011 年第 7期。
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也增加了他们的好感，促进了他们立场的转变。
据何长工回忆 ：法国共产党员和青年团员经常
接近我们，告诉我们哪些人是政府派来监视工
人的，还给我们讲解法国工人运动的情况 ；由
共产党员担任校长的学校对勤工俭学生关怀备
至，耐心教育法国学生不要对中国人抱民族偏
见。①据盛成回忆 ：“共产党，学青年会与天主
教以及法国外交部来收买勤工俭学（生）去念
马克思的列宁主义，服从莫斯科第三国际的命
令。于是乎有第一批第二批第三批及候补赴俄
的共产青年团。”②共产国际还通过一些民间机
构、“同路人”引导这些青年走上共产主义道路。
据说法国小说家亨利·巴尔比斯及其“光明社”
发挥了一定作用。据《光明社宣言》所言 ：“光
明社之设，乃为外国留法学生，特别是东方学生，
助其了解西方 ；且为指出西方落伍思想及其不
合理之处，而共趋于光明之途。”周恩来及共
产国际的代表参加了“光明社”活动，在活动
中帮助中国青年现场翻译巴尔比斯的演说，分
送《共产党宣言》小册子。③从中可以看出，共
产国际和法、德两国的共产党员出于无产阶级
的国际主义对中国青年的救济，很大程度上改
善了这些青年的处境，对他们转向马克思主义、
建立统一的共产主义组织产生了一定的影响。
中共旅欧党团组织主编的《少共》刊物更把研
究宣传马克思主义、共产国际和少共国际的文
件作为主要目标，文章大多涉及国际共产主义
运动的焦点问题，从中可以看出共产国际及法、
德两国共产党组织的国际主义精神对他们影响
之深。在多种因素作用下，蒙达日派与勤工派、
工学世界社内部的分歧也逐渐消除，建立统一
的共产主义组织的时机已经成熟。
五、各派力量的最终整合：中共旅欧党团
组织的筹建完成
在蔡和森、李立三因“里大”事件被驱逐
回国，赵世炎因“里大”事件被没收护照而躲
到北方做工。这时，已实现政治立场转变的周
恩来，凭借其优秀的英语语言能力、良好的人
际交往能力，开始在与共产国际的联络中、留
法中国共产主义组织的筹建中发挥关键作用。
周恩来于 1920 年 11 月乘船赴法，12 月中旬抵
达法国马赛。周恩来在对一战后英、法等国社
会状况、工人运动情况进行考察，在对一切主
义的推求比较以及研读英文版的《共产党宣言》
《社会主义从空想到科学的发展》《国家与革命》
等马列经典的过程中，确立了共产主义的信念。
期间“布道者”蔡和森对周恩来也有影响，在
一次会见中，蔡和森向周恩来强调 ：“首先应在
法国建立一个革命组织，并和法国工人阶级联
合起来，共同战斗。”④“里大”事件之后，约
1921 年底或 1922 年初，周恩来、赵世炎托人
带信给李维汉，商议筹建旅欧共产主义组织事
宜，议决后分头筹备。1922 年 3 月初，周恩来
搬到日常花费较少的柏林，积极联络法国、德
国的勤工俭学生和华工，宣传共产主义思想，
并与张申府、刘清扬、熊雄、张伯简组成中共
旅德小组。4 月下旬，周恩来与张申府、刘清
扬联名致信赵世炎，商议五一成立旅欧共产主
义青年组织的可行性。因尹宽、薛世纶希望工
学世界社集体加入，但当时工学世界社成员未
统一思想，遂延期。5 月底，赵世炎、周恩来
联络旅居法国、德国、比利时等地中国青年 30
多人，并通知代表赴巴黎参加成立大会。⑤周恩
来对于组织发展十分重视，为扩大组织经常到
勤工俭学生中举行报告会，启发大家觉悟。当
时的组织发展贯彻了赵世炎主张的“极端严格”
和“没有遗漏”两个原则。陈延年、陈乔年原
本是坚定的无政府主义者，后因李鹤龄刺杀事
①何长工：《难忘的岁月》，人民出版社 1982 年版，
第 11-13 页。
②盛成：《海外工读十年纪实》，中华书局 1932 年版，
第 71页。
③陈纪莹：《近代中国丛书 一代振奇人  李石曾
传》，第 140-142 页。
④ [英 ] 迪克·威尔逊著，封长虹译：《周恩来传》，
解放军出版社 1989 年版，第 51页。
⑤中共中央文献研究室：《周恩来年谱（1898—
1949）》（上），中央文献出版社 2007 年版，第 56页。
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件开始对无政府主义表示怀疑，最后在赵世炎、
陈公培的思想动员下，转向了马克思主义。还
有很多青年在赵世炎、周恩来的影响下实现了
自身立场的转变。
1922 年 6 月 18 日，统一的旅欧共产主义
组织成立大会召开。参加成立大会的代表共有
18 人，有赵世炎、周恩来、李维汉、王若飞、
尹宽、萧朴生、任卓宣、郑超麟、萧子暲、刘
伯坚、汪泽楷、佘立亚、袁庆云、李慰农、陈
延年、陈乔年、傅钟、王凌汉。①会议在巴黎西
郊的布伦森林举行，讨论了组织名称，通过了
原由蔡和森提出的“少年共产党”名称，未使
用周恩来提出的“少年共产团”名称。据郑超
麟回忆 ：大家一致主张用“少年共产党”，只有
周恩来提议用“少年共产团”，因为中国已经有
了共产党，但是当时没有人提出使用“共产主
义青年团”或“社会主义青年团”名称。②会
议决定领导机构为“中国少年共产党中央执行
委员会”，选举赵世炎担任书记，周恩来担任宣
传部长，张伯简为组织部长。张伯简未到职时，
由李维汉代理组织部长。机关设在巴黎第十三
区意大利广场附近的哥特弗庐瓦街 17 号小旅馆
内。③ 1922 年 8 月，“少共”创办机关刊物《少
年》，先后由赵世炎、陈延年等人担任主编，至
改为《赤光》前出版了 13 期。
尽管 1922 年 6 月成立的旅欧共产主义青年
组织名称为“中国少年共产党”，但是很多参加
者对其性质并不清楚，而发起者可能也未向与
会人员解释这一问题。当时参会的周恩来、赵
世炎是中共党员，他们不可能再另外成立一个
党组织，因此周恩来当时提议用“少年共产团”。
当时负责筹备事宜的赵世炎写信给陈公培、李
立三，表示计划成立一个青年团，希望收录青
年团章程等文件，了解具体的组织办法，及其
与 C.P. 关系，④这从侧面证明赵世炎筹建的是青
年团。1921 年 7 月，蔡和森提出建立“中国少
年共产党”，可能是把共产国际下属的“少年共
产国际”译作“国际少年共产党”的缘故。当
时对于“少共共产国际”有不同译法 ：“国际少
年共产党”“少年共产主义国际党”“国际青年共
产党”和“共产主义青年国际”等。⑤中国要成
立隶属于“少共国际”的支部，那么名称定为
“中国少年共产党”是合理的 ；尽管当时中国国
内已经成立了中国社会主义青年团，但是身在
法国的中国共产主义者很可能不知道此事。按
照陈独秀和中共中央的指示，1923 年 2 月，旅
欧“中国少年共产党”成立几个月后，召开会
议决定加入中国社会主义青年团，成为其支部。
这恰恰证明了“中国少年共产党”的青年团性质。
至 1922 年 6 月，旅欧中共党员发展到 10 名，其
中德国 8 人，法国 2 人，⑥按照组织规定分别设
置中共驻柏林、巴黎通讯员与中共中央保持联
系，分别由张申府、赵世炎担任。当时在欧洲
的中共党员，除个别年龄较大者外，均参加团
的公开活动，党的活动以团为载体实施，团员
符合条件可转为党员。党组织为秘密组织，团
组织为公开组织，实际上团组织更为活跃。因此，
1922 年 6 月，“中国少年共产党”在巴黎成立，
标志着中共旅欧党团组织的筹建完成。
六、结语
五四新文化运动时期，各种主义登上中国
政治舞台，追寻民族出路的五四一代青年在对
各种主义的推陈比较中往往会选择某种主义，
①对于成立大会参加人数、具体人员的统计，《周
恩来年谱》记载参加人员有 23 名，参见中共中央文献
研究室：《周恩来年谱（1898—1949）》（上），第 56 页。
笔者倾向于 18人观点，具体参自金冲及：《周恩来传》，
中央文献出版社 1998 年版，第 80 页；李维汉：《回忆
与研究》（上），第 18页；《郑超麟回忆录》（上），东方
出版社 2004 年版，第 384 页；中共中央组织部等编：《中
国共产党组织史资料（1921—1997）》第 1卷，中共党史
出版社 2000 年版，第 712 页。
②《郑超麟回忆录》（上），第 385 页。
③赵云云：《旅欧中国共产主义青年团组织沿革》，
《党的文献》1999 年第 3期。
④清华大学中共党史教研组编：《赴法勤工俭学运
动史料》第 2册，第 835-837 页。
⑤王永祥：《关于“旅欧中国少年共产党”几个问
题的商榷》， 《南开学报》（哲学社会科学版），1980 年第
4期。
⑥中央档案馆编：《中共中央文件选集》第 1 册，
中共中央党校出版社 1989 年版，第 47页。
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不少人一生为之奋斗、矢志不渝。留法勤工俭
学运动原是一场“融合世界学术”的文化教育
运动，却“衍生”出了以蔡和森、周恩来、赵
世炎、李立三等人为代表的中共旅欧群体，这
一群体在此后的国共合作和大革命中成为中坚
力量，作出了重要的贡献。这场运动的发展远
远超出了李石曾、蔡元培等人的设想，这恰恰
是五四新文化运动特定的时代条件所造就的。
否则便无法解释，早在辛亥革命前后李石曾等
人力倡的留法勤工俭学运动迟至 1919 年之后才
成为全国性热潮 ；如果没有十月革命后，社会
主义在全世界影响的高涨，那么赴法勤工俭学
的中国青年接受的可能还是资产阶级的民主思
想或李石曾等人力倡的“工读互助”“教育救
国”“实业救国”等主张，也就没有中共旅欧群
体这一“劲旅”的产生。
从旅欧中国共产主义组织成立过程的复杂
性可以看出，李石曾等留法勤工俭学运动倡导
者、追求个人生存与求学以及民族出路的中国
青年、力求培植“亲法势力”的法国政府、实
施“输出革命”战略的共产国际，这四方力量
在勤工俭学的实践发展中角力、互动，造就出
了中共旅欧党团组织。根据对于中共旅欧党团
组织主要成员赴法原因的具体分析，显见这些
青年是为求学而远渡重洋，追求个人发展中内
含着对于民族出路的探索。李石曾等人提倡留
法勤工俭学，一方面是出于“中法提携”方面
的文化或教育交流的考虑，另一方面也是为了
解决广大中小知识分子的求学和发展问题。法
国政府主要基于培植“亲法势力”的考虑而鼓
励中国青年赴法，当时美国的基督教青年会在
中国青年中影响的增大使法国政府忧心忡忡，
中国青年发动的“借款”斗争确实激怒了资助
他们的法国政府，他们愤怒地停止资助，而后
的“里大”事件中对待中国青年的粗鲁态度，
使中国青年对法国这个国家的好感也丧失殆尽，
进而使蔡和森、赵世炎、周恩来认识到资本主
义国家并没有本质的不同。蔡和森、周恩来等
勤工俭学生中的先进青年利用在欧洲的有利条
件阅读各种外文书籍，在对各种主义的比较中
选择了马克思主义，认为这种主义是解决世界
出路、挽救民族危机的科学，并主动引导其他
人转变立场，在旅欧中国共产主义组织的筹建
过程中发挥了重要作用。共产国际在勤工俭学
生面临生存问题时伸出援手，法、德两国共产
党员对勤工俭学生的帮助使与之接触的中国青
年真切体会到了无产阶级的国际主义，亲身参
与欧洲的工人运动更使他们认识到工人阶级的
力量和无产阶级世界革命胜利的指日可待。这
促使那些政治立场转变较慢或落后的青年开始
转向共产主义，促进了统一的旅欧中国共产主
义组织的成立。总之，从中共旅欧党团组织筹
建过程中多方力量的互动与角力可以看出，李
石曾等无政府主义者、法国政府都试图影响这
些中国青年精英的政治选择，现实的种种困境
却使部分先进青年认识到个人发展、社会进步
的实现必须以推翻现存的社会制度为前提，他
们在对各种主义的比较中最终选择了马克思主
义，共产国际和德、法等国共产党人的帮助更
是作为“催化剂”坚定了他们的选择。
（贾凯，厦门大学马克思主义学院讲师， 
厦门大学人文学院中国近现代史专业博士后）
